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Creysse – Route de Combe Suber 1
Opération préventive de diagnostic (2017)
Milagros Folgado-Lopez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique,  réalisée  par  l’Institut  de  Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap), fait suite à une prescription émanant de la Drac-
SRA  et  concerne  le  projet  de  construction  d’une  maison  d’habitation.  La  parcelle
impliquée a une surface de 1 400 m2 et se situe en rebord du Plateau du Pécharmant
dans  un  contexte  archéologique  très  riche  en  occupations  humaines  allant  du
Paléolithique inférieur aux périodes de La Tène/âge du Bronze.
2 Cette  intervention  a  procuré  la  découverte  d’un  important  ensemble  lithique  en
position secondaire. Les pièces lithiques se situent à l’intérieur des lentilles gravelo-
sableuses  qui  accompagnent  une  couche  correspondant  à  des  altérites  argileuses
remobilisées. Cette couche se restreint à un secteur correspondant à l’inflexion entre le
bas de pente et le début du replat du fond de la petite vallée où cette parcelle est située.
3 Le  résultat  de  l’analyse  techno-morphologique  de  l’échantillon  de  103 artéfacts
lithiques prélevés a mis en évidence un objectif tenant pour but la production de lames
par des moyens techniques sommaires et peu soignés.
4 Toutes les pièces ont été réalisées sur silex local du Bergeracois. La percussion directe,
au percuteur minéral et, la présence de talons lisses et rarement dièdres ou aménagé,
ont été observés pour la presque totalité des catégories technologiques. La morphologie
d’une partie des nucléus, de conception laminaire unipolaire, et de deux grands racloirs
appartenant  à  l’ensemble  analysé,  rappelle  celle  de  certaines  pièces  du  niveau
châtelperronien  des  Rigoux  à  Creysse  (Brenet  2005).  Toutefois,  cette  affinité
morphologique  n’est  pas  déterminante  et  la  possibilité  d’un  mélange  d’industries
attribuables  à  différentes  périodes  chronoculturelles  ne  peut  pas  être  écartée
complètement.
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5 Le bon état de conservation du matériel lithique prône pour le démantèlement d’un (ou
plusieurs ?) site situé dans un secteur proche, probablement dans les hauteurs de ce
même versant, sous des conditions (glissements de couche ?) peu érosives.
6 Cette  prospection  dans  la  partie  sud du  versant  de  cette  petite  vallée  a  permis  de
constater un fonctionnement sédimentaire différent du versant nord où se situe le site
dit le Saraillet (Bourguignon 2016). De même, l’analyse de l’ensemble lithique a permis
d’établir des divergences entre les conceptions technologiques et chronoculturelles des
industries entre l’un et l’autre versant.
7 Enfin,  cette  découverte  s’ajoute  au corpus de  sites  existants  dans  le  secteur  et  elle
réaffirme l’intensité de l’occupation humaine de ce territoire du Bergeracois pendant
toutes les périodes du Paléolithique (et du Néolithique) et notamment dans la période
charnière entre la fin du Paléolithique moyen et le début du Paléolithique supérieur,
dans l’hypothèse d’une attribution au Châtelperronien.
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